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3月28日 「ばってんうーまんの会Jとの交流会均涙崎で開催されました。
昨年産個「りりすの足Jの公演をした時にお互いに協力して日程の調整をしたご縁から
です。筑後市の女性団体ネットワークの9人の方々カ帝討止施設の見単の旅の中で「ばって
んう」まんの会Jを訪ねて下さいましたofわ，うれしいな-，Jとさっそく会場を用意し
て15時30分から~交流開始で寸，
ます私たちの機僕紙をさしあげて「ばってんうーまんの会Jの車Mr-をしまレ[;::'0
「女のノー トJを3年に1巨路子している事
その益金で3年間の活動を支えている事
O 長崎で起こっている身近な差別に敏感に抗議し続けている事
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学校の男が先の名簿卒業式の読み上げる名前の順番等々
O 気がつくたびに次々と抗議をしている，抗議文は公文書形式によらず，女別惑じた
ままの文章で書く事。 10年以上効果の無いものも多い， しかし世の中全体でみると
この10年間で一番変わったのは女の問題ではないか。等々一、。
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北京会議に出席した話で盛り上がった。
筑後市の人達のワークショップを出した体験県の女性行政の取組方を変えさせる
には:11涼会議の成果を日本の政策に反映させるにはそこで今私たちが取り組ん
でいる r:f住友ジャック・山口一力点i-沖縄コーカス」の三議室になり，
7月12， 1 3日に開催される「ジャック全idZに「ばってんうーまんJは
教育問題かメディア払噛でワークショップをだす予定だと話した。
席を中華料理括lこ移して，楽しく語りあった。がんばっている女同士いいな~と勇気ずけ
られた夜だ、った。筑後の皆さん，訪ねて下さって有り難う。楽しかったよ。
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